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1 Après  avoir  donné  plusieurs  exemples,  pour  certains  bien  connus,  de  l’influence
babylonienne sur la religion et la cosmologie iraniennes, l’A. en vient à la royauté, où il
faudrait  distinguer influence babylonienne et influence assyrienne :  la corégence,  que
Cyrus institue pour Cambyse dès la conquête de Babylone, la prospkynèse, qui sépare le
Grand Roi du commun des mortels, des formulations comme « roi de l’Univers » ou « roi
des quatre parties du monde », peut-être le calendrier iranien et le Nouvel An.
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